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Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, desk evaluation) Program Studi Tahap 21, Rapat Pleno Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 24 Oktober 2014 memutuskan bahwa Program Studi seperti
pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses
Asesmen Lapangan (AL, vrsrt).
Untuk dlketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun
2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.
Proses lama:
Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, desk evaluation) akan
dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, vlsrt). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program
Studi setelah menyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan
keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.
Proses baru:
(1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi
ketentuan berikut:
1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi peftama bagi program studi;
1.2.Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK
memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK
memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan
peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT
terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
(2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada
butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
(3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi
bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
(4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL
seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).
Atas perhatian yang diberikan, kamisampaikan terima kasih.
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BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (l)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akeditasi
Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi(BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program
studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah
ditetapkan hasilnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat
Akreditasi program studi pada Program Magister.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
.lndonesia Nomor 9l Tahun 201 I ;
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 20ll tenting
Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 24 Tahui
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor g4lp Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 6llp Tahun 2012;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan ekriaitasi
Nasiona[;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor l74ipi20l2 tentang Anggota badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badin Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2Ol2 
- 
2017.
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174lp/2012 tentang
Anggota Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggf,
Badan Akreditasi Nasional Sekolah,A4adrasih, dan Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal periode Tahun
2012 
-2017;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 207lP/2012 tentang Ketua dan Sekietaris
Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi, Badan
Akreditasi Nasional Sekolah,Madrasah. d; Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal periode Tahun
2012 
-2017;
Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi
Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang prosedur cl=in
Mekanisme Akreditasi Program Studi;
Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi
Nomor 002/SI(BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, neringkitdan Masa Berlaku Akreditasi program Studi Jenj-ang
Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan profesi.
Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi tanggal24 Oktober 2014
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Memperhatikan
Menetapkan
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MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studipada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang_
undangan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakafta
pada tanggal 24 Oktober 2014
CA KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
UANTIN
Salinan disampaikan kepada yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian pendidikan dan Kebudavaan
5. Para Koordinator Koordinasi perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direkturperguruan Tinggi yang bersangkutan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 425/SXTBAN-PT/Akred/MDV2014
TANGGAL : 24 OKTOBER 2014
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 20I4 SAMPAI 23 OKTOBER 2019
No. Wilayah Perguruan Tinggi Program Studi Akreditasi
Nilai Peringkat
0l Universitas Muhammediyah Sumat€ra Lltara, Medan IImu Hukum 319 B
2 03 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia,
Irkartr
Ilmu Administrasi 310 B
3 04 Universitas Garut, Garut Administrasi Negara 318 R
4 04 Universitas Ibn Khaldun, Bogor P€ndidikan Islam 318 B
5 05 Universitas Gadjrh Mada, Yogyakarta Pehyuluhan dan Komunikasi
Pembangunsn
36t
6 05 Universitas lslam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarts,
Yogyakarta
Agama Dan Filsafat 341 B
7 06 Universitas Dian Nusrvantoro. Semarrng Teknik Informatika 340 B
8 07 Institut'feknologi Sepuluh Nopember, Surabaya Kinria 332 B
9 07 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jembcr, Jember Pendidikan Islam 328 B
10 07 Universitrs l7 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya Manajemen 34J B
l'l 01 Universitas Airlangga, Surabaya Kes€hatan Masyar.kat
t2 09 Universitas Hasanuddin, Makassar Kimia 336 B
l3 09 Universitas Muhimmadiyah Parc-Par€, Pare-Pare Agribisnis 312 B
t4 l0 Universites Andalas, Padang Farmasi 344 B
15 l0 Universitas Bung Hatta, Padang Sumber Daya Perairan Pesisir
Kelautan
327 R
Catatanl
A (Sangat Baik) : 361 - 400t B (Balk) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300. 1 dari 'l
